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Animales estresados  
tras terremoto requieren  
de cuidados especiales
Doctora Alicia Valdés Olguín, Médico Veterinario de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile (avaldes@uchile.cl).
En momentos en que nuestro país intenta ponerse de pie —tras el 
fuerte imparto físico, emocional y material provocado por el terre-
moto— resulta urgente cuidar a las mascotas y animales productivos 
que también han sufrido con esta catástrofe natural. “Perros y gatos, 
por ejemplo, pueden padecer alteraciones de sueño-vigilia; sentirse 
ansiosos, irritables y agresivos; cambiar su apetito, y permanecer más 
retraídos”, explicó al respecto la doctora Alicia Valdés, profesora de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.
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¿En zonas rurales qué se puede hacer 
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¿Las mascotas -como perros y gatos- 
pueden estar sufriendo alguna secuela 
producto del terremoto y de sus réplicas?
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El kit básico para  
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¿Cómo se puede ayudar a los animales 
a pasar estos momentos en que se busca 
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En caso de que los animales se encuentren 
fuera de su entorno habitual, ¿qué es lo 
recomendable? 
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¿Es posible darles seguridad  
en el quehacer cotidiano?
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